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調査は下記の地点で行った (地点略号は図 1および表 1と同一である).
朝鮮半島 :(1)全羅南道海南郡北平面鳥山里大通峠の岩山 (図 1の地点 a,表 1のスタンド
1).
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5 6 7 8 9 寺 号
亡l 亡l c2 C2 C2 ■ jE 地
11 11 7 13 13 出現fl敷
羽整地
a 全淫雨適海南郡北平面^山里大通峠.b 同 珍鳥郡義析面双渓寺,C 済州iq北済州郡斬天邑北村里.
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(2)同道 珍島郡義新面双渓寺の岩山,海抜25m (図 1の地点b,表 1のスタンド2-4).
なお木浦市儒連山の岩角地も調査したが,ダンギクは見当たらなかった.
済州島 :北済州郡朝天邑北村里の玄武岩地,海抜65m (図 1の地点 C,表 1のスタンド5
-9).なお,南済州郡大静邑山房山の岩角地 も調査したが,ダンギクは見当たらなかった.
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図2 調査地点b,全羅両道海南郡北平面鳥山里大通峠の岩山の全景.
RockyoutcropatStudysiteb,Korea.
図 4 調査地点 C,済州道北済州郡朝天邑北村里の玄武岩地のダンギク群落.
Close-upofCaryopterisincanaatStudysiteconChejudo,Korea.
